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????????????????、????????????????????。??????????????? ???????????、 、? ????? ??? 。 、 。 ?、????? 、????????? 、??????????、???? ???????????? ??????? 。 っ 、???????? 。?? ???? 、 ?、 、 ???????、??? 、 。 ???、 ??? ????? 「 ???ェ 」 、?? 、 っ?? 、 ??? ェ 、 ェ ???、 ?? っ 。 、 ェ 、?? ? 、
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???????????????????????????????（??? っ?。?? ?????ィ?ー?ョ? （ ?「??????」???。）??? 。? ?、?ー ? 、 ? ???????????????????ー??????????ー????????????????????ィ?ー ョ っ 。 、 ?ィ ー ョ ?ィ ー ー 、??????、 ?ィ?ー?ョ ィ ー ョ ?? ??? ?ィ?ー?ョ??? ??????????????????。???、 ?? ? っ 、 ???????、 ?? ??? 、 ? 、 、 ?????? 。? （?（ ?? ? ? ? （?）? ?????? ィ ー ョ 、 ? 。 っ 、?? ? ィ ー ョ ー っ 、?? ? 、 。?? ?? ??? ィ ー ョ 、?? ??? 、 、?? 、 、 、?? 。
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???????????????????、??ィ?ー?ョ?????????、??????????????? 。 、 ?????、??????? ? 、 ? 。 っ 、?? ュ ? 。?? 、 ???、??ィ?ー?ョ ? ? 。 、 ??????、???? 。 、 ィ ー ョ?? っ 。 っ ? （??ャ ァ ッ ）?? ??? ? ? ? ??? 、 、 ? ???? ??? っ 。?? ???? ィ ー ョ ? ???。 、??? 。
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??????????????（?）? ?? ??? ??? ? ?????、??????、???????????????????????? ? 。?（??ャ? 、 ? 、 、 ??? 。 、 ? ????????????っ?。?（ ????????? ? っ ??? 、 ?、 、 、? ??????? 、 、 ? 、 っ 。?（?? ? ? ?? ー ー ??? 、 ???ー ー??? ? 、?? ???、? ? 、????????????????????????っ?。
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?（?????????????????ー? ー ????????????????????????????。?????、?????? 、 ???。?（ ??????? ? 、 ??、??? 。 。 ??? 、 。 、 ?????ィ?ー?ョ 、?? ? ?? ー っ 、 ? ? ???????? ??? ?? っ ? 、 ィ ー ョ ???? ? ?
??????ェ??????????????????
??????????? ェ ??っ 、?? っ っ 。 、?? 、 ィ ー ョ ? 、?? ?? ??? 、 ?? ? ? ?? ??????????????? ?。
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?????????????????????????????（?? ? （ ??）???????? 、 ????????????、????????っ 。 、???、 ? 、 っ っ 。 ? 、?? ッ ??? っ っ 、 、?? ? 、 、? （? 、 。?? 、 ???? ??????????????? 、 、 ???????? っ 。?? ???ッ っ 、 、?? 、 ??? 、 、 、 。 、 、?? ?? っ 。?? 、 ? っ っ 。?? ???? 、 っ 、?? 、 ?? 、?? ??、 。?? 、? っ 、 、?? 、 。
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???????、?????????、??????????????????????。??、???????? 、 ? ????????????? ? ??? 、 ????? 。?? 、 ???????????????? っ ??、??????????? 、 。?? ?? 、 ? 、 ??? 、 っ 。?? ????、 っ 、?? 、 。?（?? ? ??? （ ）?? ????? 、 ? 、 、?? 。?? ????? ??? 。?? ???? 、 。 。
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??????????????????、?????????。????、???????。?? 、 、 ? 、 ? 。?? 、 っ ? ?????。?? ??????????? 、 ? 。?? ???? 、 「 ?????? 」 ?、?????? 、 ー ー ェー っ 。?? ?? ? 、 ???? ? っ?? 、 。?? ???? ?????、?? （ ）? 、 ?? 、 、 っ 。 ??、 ??? ??、?? 、 ?? っ ー ? っ 。?? ???、 、?? 、 。?? ???、?? （ ） 。?（?? ? ???? 。
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???????????????????????????????????????????、????????? 、 、 っ ???。 、 、 、??、 。?? 、?????????????????????????、?????????????ェ???? 。 ??? 、 ? ??? 、 。?? ??? （ ＝?? ） 、 、 、? ???（?）? っ 。?? 、 ? ? 、?? っ 。 ＝? （ ）? 、 、 ??? っ 。?? ????? 、 （ ） 、?? 。?? 。 っ?（ ） 、 ??? （ ） 。?? ? ? ッ
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??????。????、?????、?????、?????????????????????、??????? ? 、 ? ????????????。?? 、 ? ? 、 ??? ?。?? っ? 。?? 、??、??? ??、 ??、??????、????????? ?、? ? ? 、 ? ? 、? ??? 。?? ??? ? 、 。?? 。?? ????、 。?? っ 、 、 、 ??? 。?? 。?? 、 ?????? 、 。 、?? 、 。?? ? ?
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?????????????????????、???????）、??（????「、??ィ??）?????? ??? ??? ? ??? ? ????? ? ?????? ?????。）?? 、 ?? ? 、 ? ????????（???????????????????ャ????????????????????????? ? ＝?? ?? （ ）。?? ????? ?? 、 ?? ? ?????? ?。?? ?? ? 、 ?? ? ?? ??? 。 。?? 。?? （ 、 ィ ー ョ ? 、 ?? 、?? ィ ー ョ 。）?? ? 、 、 ィ?ー ョ 。 、?? ー ????? 、 ー?? ??? 。 ッ?? ェ っ 、 、
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?????????????????????????（ ????????? ? 、 ???????、?????????????、??? 。 。 ?、?? ? ?? ??????っ?????? 。 ィ ー ョ?? 。?（?? ? 、 ???? ? っ 、 ? ?????、? ??????? 、 、 、 ?っ 。?? 、??ィ?ー ョ 。 ィ ー ョ ? ??? ????? 、 。?? 、 ィ ー ョ?? 、 ィ ー ョ ? っ 、 。?? っ??? ィ ー ョ （ ィ ー ー??っ 。） ? 。?（
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?????、?????????????????????????????、????????、???????? ? 。? 、 ??? 、 、 。 っ?? 、 ↓ 、 、?????。?????? ????、???????????????????????????、???? ??????? ? 、 ??????? 、 ????? ??? ??? ??? ? 。???????????、????????????????????、?????、?????????
???? ???? 。 、 、 ??? ? 、 。? ?????（ ??? ?? ??? ?????? ??? 。? ? ??? 、 ヶ ィ ー ョ?? ????? ? （ ????、 ? 。 、 （? ??? ?? ） 、? っ 。 、 ィ ー ョ?? 、 、 っ 。 ?
?（??????????????? ? ????? ????、??????????、????????????っ???。???、 ????。?? ?? ィ ー ー ? 、 ? っ ??? ? ィ ー ィ ー ョ?? っ 。 ? 、 ィ ー?? 、 っ ?ィ?ー?ョ??????? 、?? 。?? ??????? ィ ー ー ?? 。?? ????? ??? ???? ???? ィ ー ー 、?? ???っ 。 、 、?? っ 。 、 ? ? ィ ー ョ 、?? ェ 。?? ???、?? ィ ー ー 、 ?
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???????????????、????????ィ?ー?ー?????????????。?（ ??? ? 、 ??っ??????、? （ ? ? ? ）、 、 ???（???? ） ?? ? 、 、 ィ ー ョ ??? ??。 、 ィ ー ョ ? ? ??? ??? 。?? ? ?、?? 、 ?、? ??????? ???? ? 。?（?? ? 、 ?? ??? っ 、 っ 、 ??? ? ? ??? ? 、 。 ?? 、?? 、 、 ? ? ? 。?? ?、? ィ ー ョ 、 ィ ー ョ??っ 、 、 ?っ っ 。?? 、???? 、 、 、?? ??、 、?、 、 っ 。ー?ョ? ?????? ??????、??ィ?ー?ョ????? ?、 ????????、?????
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?????????????????????????。?????????????????????????（ ????? ? ??????????????? 、??????? 、 ? っ???? 、 ?
??????????．?????、??????、?????、????????????????????
????????、?????っ?。????????????????????????????????????????? ?? ?? ???? ? 、 、 ??。?? 、?? 、 ? 、?ェ 、? ? ???? （ ）? 、 「 」 、 っ 。? （ ）? 、 ? 、 、 「?? 。?（ ??? ? 、 ? ? ??? 、 、?? 、 ?? っ 、?? ??。?? ? ? 、 ィ ー ー ? 、 ィ ー ョ???? ?っ ?????、????? ?? ? ィ???????。 、 ィ っ
?????、???????????????????。?（ ） ????????? ? 、 ? 、 ???????????。??????、??、?? 。 ? ?。?? 、 ???? っ 、 ???? 。 。?? 、 っ 、 。 、?? ?????? 、 ィ ー ョ ??????????っ???。???、?????????、?????????????????????、??????????? っ ?。?? 、 ?????????????? ?? ? 、 ???? 、?? ?? 、 ??? 、?? 。 ? 。??? ????? （ ）? ??? ェ っ 。?（?? ?、 ?? 。
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???????????????????????????????。?（?? ? 、 ?????????ィ?ー ー っ ???、??ィ?ー?ョ???????っ 、 ?ィ?ー?ョ ? ? ? ? 、?? 。?? 、 ? ? 、 、 、 ??、 ????? ? 、 ??? ?? ? ??? ? 、 。?（?? ィ ー ョ （ ） （ ）?ヶ ? ? ???????????。?（ ??? ? ? ??????? ?? ?ョ??????????、???????????????????。?（?? ??? ? ???? ? ? 、 。?? ? 、?? っ 、 ? ? ? 。
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?（???????????????????????? ? 、 ??????ィ?ー?ー????、??ィ???ョ????ー?????? 、 ??????? っ 。?（ ??? ? ? ? ィ ー ョ 、? ? ? ? ??????、 ?????? っ 。 ＝??????????ォ?ー?ッ?? 、 ??ィ ー ョ ??ー ? 、 ??? ????? 、 ? ?。
???????????????????
??????????? ェ? 、 、??? 、 ィ ー ョ?? っ ?? 、 。 ェ????、??? ?? ???? ? 。????、 ? ????????、 ィ?ー ョ?? ? 。 ?? ? ?
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?????????、??????????????????????????。????????????、??? ォ ー ッ ? 、?????????。?? ェ 、 ? 、
????ォ?ー?ッ???????????、?????????????????????っ?。
??????????????（ ???? ? 、 ? ??? 、?? 。?? ??? ????? っ 、 ???????? っ 。 、 、?? ???? 。?（?? ? ?? 、 ?? 、 。?? っ? 、 、 ??? ??? 、 ? っ 。?? 、 、 。?? ??????? ー ー っ?? 。 っ 、 ー ョ っ
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?。?（ ???????????? ? ????、 ?????????????????????????、????????????? ? ??? 、 ??? 。 、 ェ ? 、?? ??? 。 、 ??????。 、 ???????、????? 。
?????????????????????????
??????? 、 ?? ェ っ 、 ??????????? ??? ??っ? 、 ????????? ???、??????????? ???? っ?。?? ?、? ??? 、?? ? ?（ ） ????? ） ? ?? ????? （ ?? ? ??? ?、 ??? ?? 、???? 、??? ?? ?? ? 、
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????????、???????????????、???????????????????????）???? ?っ?。?? 、 ? 、 ? ャ?? 、 、 、??????? ????、 、 、?? ?? ? ???、 ???????? 、 ???????????????? 。?? ???? 、 、?? 、 ? 、 っ 。 、?? ?????????、???????? ????、??????????????????????? 。 、?? ?? ?、 。?? 、??? ィ? ??? ?? 、?? ?? ??? ??。 、 ???? 。
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?????????
??????????????????、??ィ?ー?ョ??????、???????????????????、 ?。 っ ? ? ? 。 、?? ? ?、 、?? 。 ????????? 、?? 。?? ????????????????ィ ー ョ 、 ? ??? ???????????? ???? 。 ? 、 ???、 、 、?? ?? 。 、?? ?? ? 。?? ?? 、?? 、 、?? 、?? 、ャ?????????っ?????? ? ???、?????????????????????????????? ???? 、?? （??ァ ッ ）? っ ャ 、?? 、 。
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???????、???、????????????、???????????、????????、??????? ? 、 ? ? 、 ? ??。 、 っ??、? ?っ????? 、?? ???????????? ??????????? 、????????? っ ?。?? ??、? 、 ?? ? ー っ ??、???? ????????????????????????、????? ?????????????????? っ 。?? ????、? ? っ ? 。 ェ?? ?? 、 ー ー 、?? っ?。 ? 、?、 ??? っ っ 、??っ? 。????、 、 ィ ー ョ?? ??? 。 ??? 、 っ?? 。
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??（?????）。（???????????????????（???????）。（?）??? 「??? ??? ??? ????? ? ??ー 〜??????????????????? ィ? 〜」 ????? ? 、 ???? ?????? ?? 、 、 ィ???、 、? 、 、??? ?。??ー ー ョ （??? ）、 ィ ッ ョ?（??? 。（?）????????、?????????、 ?????「? 」??? ?（?）??? ? 「 ???? ー? ェ 」??＝ （ ）。（?）??????「?? ? ???? ェ ? ー 」???? ?
?????????????????????ェ????? 」? ? ?? ???? ? ）、 「 ??」??? ? ??????? ??（?）??????????????????「????????? 」 （ ）???、?? 。??? 、 。（?）???? ? 「??? 」 ? ? 。（?）? ? ＝ ?。（?）??? ? 「 ?????（?????? ?（?）??? ?「 ?? 」 （?????）。（?） ? ? 、． 〉 ．? ? ?? ?（?）? ェ 、??????「 ????????? ェ???? 」（? ? ） 。
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Dissemination　of　the　Japanese　ADR　systems（WAKAI－Settle－
ment　and　CHOTEI－Mediation）in　ASIA
KUSANO　Yoshiro
Key　words：leagal　assistance（法整備支援），　Indonesia（インドネシア），
settlement（和解），　mediation（調停），　ADR
　　　　Ihad　taken　part　from　2007　ti112009　in　the　technical　legal　assitance
“Project　for　strengthening　Settlement　and　Mediation　in　lndonesia”by
Japanese　Government（Japan　International　Cooperation　Agency）as　a
short　term　expert．　Because　Indonesian　Settlement　alld　mediation
system　did　not　work．　Indonesian　Supreme　Court　offered　to　reform　old
Supreme　Court　Regulation　by　introducing　the　strong　points　of
Japanese　Wakai　and　Chotei　system　and　to　lead　judge’s　skill　improved．
We，　the　experts　who　involve　the　project，　made　the　new　Supreme　Court
Regulation　which　introduced　the　strong　points　of　Japanese　system　and
provided　training　system　of　Judge　and　court　clerk．　But　the　project
term　was　ended　at　this　point．　The　person　related　to　the　Japanese　side
and　Indonesia　side　who　had　actually　taken　charge　to　this　project　hoped
for　the　continuation　of　this　project．　But　this　hope　was　not　admitted．
This　paper　is　the　report　on　the　outline　and　the　problem　of　this　project．
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